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SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 1977 
NÚM. 80 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Oeleganío ProMal del ioisterio 
It M í a de Leda 
Resolución de la D e l e g a c i ó n Provin-
cial de L e ó n del Minis ter io de Industria 
por la que se autoriza el estableci-
miento de la i n s t a l a c i ó n e léc t r ica que 
se cita. 
Expte. IAT-21.736/35.591. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de E n e r g í a de esta Delega-
ción Provincial del Minister io de In -
dustria, a pe t i c ión de D . An ton io 
Jambrina Mar t ín y siete propietarios 
más, con domic i l io en la calle Cipriano 
de la Huerga, n ú m . 3 de L e ó n , por la 
que se solici ta a u t o r i z a c i ó n para el 
establecimiento de una l inea e léct r ica 
y un centro de t r a n s f o r m a c i ó n , cum-
plidos los t r á m i t e s reglamentarios or-
denados en el C a p í t u l o I I I del Decreto 
2.617/1966, de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre Or-
denación y Defensa de la Industr ia , y 
en la Orden de! Minister io de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i -
nisterio de Indus t r i a , a propuesta de 
la Secc ión mencionada, ha resue l to : 
. Autor izar a A n t o n i o J ambr ina M a r -
y siete propie tar ios m á s , la ins-
talación de una l í n e a e l é c t r i c a y u n 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n , cuyas p r i n -
cipales c a r a c t e r í s t i c a s son las si-
guientes: U n a l í n e a a é r e a , t r i f á s i c a 
^ 13,2 k V . , de 15 metros de l ong i -
tud, con entronque en la de Iber -
^ e r o , S. A . , Navatejera-Vegacervera 
^ con t é r m i n o en u n centro d é trans-
formación de t i p o in temper ie , de 
^ k V A , tensiones 13,2 kV/398-230 V . , 
.̂ue se i n s t a l a r á en la u r b a n i z a c i ó n 
Slta j u n t o a l camino de Va ldec i l l a , 
en el t é r m i n o de Garrafe de Tor io 
^ e ó n ) , c r u z á n d o s e con la l í n e a e l 
Cltado camino. 
Esta i n s t a l a c i ó n no . p o d r á en t ra r en 
ervicio mient ras no cuente e l pe t i -
cionario de la mi sma con la aproba-
l0n de su proyecto de e j e c u c i ó n , pre-
vio c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s que 
se s e ñ a l a n en e l C a p í t u l o I V de l c i -
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
L e ó n , a 25 de marzo de 1977. -El 
Delegado P rov inc i a l , D a n i e l Vana-
clocha M o n z ó . 
1820 N ú m , 794. 570 ptas. 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l del M i n i s t e r i o de Indus t r i a de 
L e ó n autorizando e l establecimiento 
de la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a que se ci ta . 
Expte. 21.763/35.760. 
Vis to el expediente inco¡ado en la 
S e c c i ó n de E n e r g í a de esta D e l e g a c i ó n 
Provincia l del Ministerio de Industr ia 
de L e ó n , a pe t i c ión de U n i ó n Eléc t r ica , 
S. A „ con domic i l io en Madr id , calle 
C a p i t á n Haya , n.0 53, solicitando auto-
r izac ión y d e c l a r a c i ó n en concreto, de 
u t i l i dad p ú b l i c a , para el estableci-
miento de una l í nea e léct r ica a 15 k V . , 
y cumplidos los t r á m i t e s reglamenta-
rios ordenados en el Capi tulo I I I del 
Decreto 2.617/1966, sobre a u t o r i z a c i ó n 
de instalaciones e léc t r i cas , y en el 
C a p í t u l o I I I del Reglamento aprobado 
por Decreto 2.619/1966 sobre expropia-
c ión forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones e léc t r icas , y de acuerdo 
con lo ordenado en la Orden de este 
Minis ter io de 1 de febrero de 1968 y 
Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sqbre o r d e n a c i ó n y defensa de la 
industr ia . 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de l M i -
nis ter io de I ndus t r i a de L e ó n , a pro-
puesta de la S e c c i ó n correspondiente 
ha resuel to: 
A u t o r i z a r a U n i ó n E l é c t r i c a , S. A . , 
l a i n s t a l a c i ó n de una l í n e a e l é c t r i c a 
cuyas pr incipales c a r a c t e r í s t i c a s son 
las s iguientes: U n a l í n e a s u b t e r r á -
nea a 15 k V . de 224 m . de l o n g i t u d , 
con or igen en la s u b e s t a c i ó n t rans-
formadora si tuada j u n t o a l a Esta-
c ión de Servicio , teniendo su t raza-
do por las p rox imidades de la carre-
tera A d a n e r o - G i j ó n y calle de la N o 
r i a donde finalizará en u n centro de 
t r a n s f o r m a c i ó n , de t ipo caseta con 
dos t ransformadores de 630 K V A . , 
tensiones 15 KV/398-230 V. , que se 
i n s t a l a r á en u n edificio situado en la 
calle de la N o r i a en la local idad de 
Mans i l l a de las M u í a s (León) , c ru -
z á n d o s e igualmente la carretera de 
Palanquinos a Cist ierna. 
Declarar, en concreto, la u t i l i d a d 
p ú b l i c a de la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
que se autoriza a los efectos s e ñ a l a -
dos en la L e y 10/1966 sobre expro-
p i a c i ó n forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones e léc t r icas y su 
Reglamento de a p l i c a c i ó n , de 20 de 
octubre de 1966. 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á en t ra r en 
servicio mient ras no cuente e l pe t i -
cionario de la m i sma con la aproba-
c ión de su proyecto de e j e c u c i ó n , pre-
vio c u m p l i m i e n t o de los t r á m i t e s que 
se s e ñ a l a n en e l C a p í t u l o I V de l c i -
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
L e ó n , 25 de marzo de 1977. — E l 
Delegado Provincial , Danie l Vanac lo-
cha M o n z ó . 
1823 N ú m . 7 9 7 . - 6 3 0 ptas. 
* 
• * 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l de L e ó n de l Min i s t e r i o de 
Indus t r i a por la que se autor iza el 
establecimiento de la i n s t a l a c i ó n e l éc -
t r ica que se ci ta. 
Expte. IAT-21.140/37.652. 
Vis to el expediente t ramitado por la 
S e c c i ó n de E n e r g í a de esta Delega-
c ión P r o v i n c i a l de l M i n i s t e r i o de I n -
dustria, a pe t ic ión de E X C O P E S A , 
S. L . , con domic i l i o en calle Rafael 
Ibarra, n ú m . 9 de Bi lbao , por la que se 
solicita a u t o r i z a c i ó n para el estable-
cimiento de un transformador de 75 
k V A . , cumplidos los t r á m i t e s regla-
mentarios ordenados en el C a p í t u l o 
I I I del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre O r d e n a c i ó n y Defensa de la I n -
dustria, y en la Orden del Minis ter io 
de Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e l M i -
nis ter io de Indus t r ia , a propuesta de 
la Secc ión mencionada, ha resuelto: 
A u t o r i z a r a E X C O P E S A , S. L . , la 
i n s t a l a c i ó n de u n t ransformador de 
75 k V A . , cuyas pr incipales caracte-
r í s t i c a s son las siguientes: U n trans-
formador de 75 k V . , t r i f á s i co , t en-
-sm as anb '"A LZl-QZZ/A^ 2'8T ssuois 
t a l a r á en s u s t i t u c i ó n de l existente en 
la finca propiedad de la sociedad pe-
t ic ionar ia , ubicada en las p r o x i m i -
dades de l camino a Garba josa en V i -
l l a c i l ( L e ó n ) . 
Esta i n s t a l a c i ó n no p o d r á en t rar 
en servicio mient ras no cuente e l pe-
t i c iona r io de la misma con la apro-
b a c i ó n de su proyecto d e - e j e c u c i ó n , 
p rev io cumpl imen to de los t r á m i t e s 
que se s e ñ a l a n en el c a p í t u l o I V de l 
c i tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
L e ó n , a 25 de marzo de 1977—El 
Delegado Provincial , Danie l Vanaclo-
cha Monzó . 
1821 N ú m . 795. 490 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Resolviendo • la t r a m i t a c i ó n precep-
t i v a de l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n convoca-
do para la p r o v i s i ó n , con c a r á c t e r 
def in i t ivo , de una plaza vacante de 
Cabo de la P o l i c í a M u n i c i p a l , en e l 
d í a de hoy, ha sido aprobada la l is -
ta def in i t iva de aspirantes admit idos 
y excluidos, que queda establecida en 
la siguiente f o r m a : 
A d m i t i d o s 
1. D . Gerardo Bravo Cascallana. 
2. D . S ix to A n g e l G u t i é r r e z G o n z á l e z . 
3. D . Isaac B a r t o l o m é Bajo. 
4. D . L u i s Ar i a s G u t i é r r e z . 
5. D . Gonzalo F e r n á n d e z Mateos. 
6. D . M i g u e l A m i g o Alvarez . 
7. D . Santos Orejas L l amera . 
8. D . L u c i o Campos Forreras. 
9. D . J o a q u í n F e r n á n d e z Polantinos. 
Exclu idos 
Ninguno.—Est imando escritos for-
mulados por D . Gerardo Bravo Cas-
callana, D . Gonzalo F e r n á n d e z M a -
teos y D . J o a q u í n F e r n á n d e z Polan-
tinos, se a c o r d ó su a d m i s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que, quienes se consideren p e r j u d i 
cados, puedan f o r m u l a r recurso de 
r e p o s i c i ó n , ante esta A l c a l d í a , en e l 
plazo de u n mes a contar de la p u 
b l i c a c i ó n de este anuncio, a t r a v é s 
de l cua l se considera cumpl ido e l 
t r á m i t e de no t i f i cac ión a los afeo 
tados. 
L e ó n , 31 de marzo de 1977.—El A l -
calde, J o s é M a r í a S u á r e z G o n z á l e z 
1856 N ú m . 785. 380 ptas 
Por r e s o l u c i ó n de esta fecha se ha 
designado e l T r i b u n a l Calificador de 
las pruebas selectivas que t e n d r á n 
lugar en e l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n para 
p r o v i s i ó n de una vacante de Cabo 
de la P o l i c í a M u n i c i p a l , quedando 
const i tuido e l mismo con los s iguien-
tes componentes: 
Presidente: e l l i m o . Sr. A lca lde 
o m i e m b r o corpora t ivo en qu ien de-
legue. 
Vocales: D . J o s é L u i s San R o m á n 
G ó m e z , de l Profesorado O f i c i a l ; don 
M i g u e l F igue i ra Louro , pbr la Di rec -
c ión Genera l de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l ; D . A g u s t í n M u ñ u m e r Blanco, 
Jefe ' de la P o l i c í a M u n i c i p a l ; don 
A n g e l Tor i e l l o de la Puente, po r la 
D i r e c c i ó n Genera l de Tráf ico , y don 
M a u r i l i o F e r n á n d e z Herrero , Secre-
ta r io de la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
Secretar io: D . J u l i á n Herreros 
Rueda, Jefe del Negociado Cent ra l . 
Por la misma r e s o l u c i ó n se n o m -
bran suplentes, a los siguientes se-
ñ o r e s : D . A n g e l A lva rez G ó m e z ; 
D . J o s é M a n u e l A r d o y F r a i l e ; don 
D a v i d V i l l a n u e v a Cas t r i l lo ; D . Ra i -
m u n d o Castro F e r n á n d e z y D . San-
tiago G o r d ó n Monrea l . 
Se hace la no t i f i cac ión de los n o m -
bramientos efectuados, a tenor de lo 
dispuesto en e l ar t . 6.° y concordan-
tes de l Reglamento de 27 de j u n i o 
de 1968. 
L e ó n , 31 de marzo de 1977.—El A l -
calde, J o s é M a r í a S u á r e z G o n z á l e z . 
1857 N ú m . 7 8 6 . - 3 9 0 ptas 
De conformidad con lo dispuesto ec 
el art . 30 ^ del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961. se hace púb l i co , 
por t é r m i n o de diez d í a s , a efectos de 
reclamaciones, que en este A y u n t a -
miento se t r ami t a expediente de con-
ces ión de licencia para las siguientes 
actividades: 
A D . A N T O N I O G U T I E R R E Z M A R 
T I N E Z , para la e x p o s i c i ó n y venta 
de a u t o m ó v i l e s en un loca l de la 
calle Roa de la Vega, n.0 7. 
A D.a E U L A L I A M O L E R O F I E -
RRO, para la i n s t a l a c i ó n de u n Obra-
dor de Conf i t e r í a en l a calle San 
Juan Bosco, n.0 14 (Vega de A r m u -
nia) . 
A D . S A N T I A G O ' R O D R I G U E Z 
B A Z A , para la aper tura de una-Fe-
r r e t e r í a , Bazar, D r o g u e r í a y Per fu-
m e r í a , en la calle Cinco de Mayo , 
n ú m e r o 1. 
A D / T O M A S V E R D E J O L O P E Z , 
para tomar en traspaso y cal i f icación, 
de la indus t r i a de ven ta menor de 
v e h í c u l o s usados, en A v d a . J o s é Agua -
do, 22. > . 
A D . F I D E N C I A N O R U I Z G A R -
C I A , para la aper tura de u n A u t o -
Servic io en la calle Bordadores, n ú -
mero 15. 
A D . JOSE G O N Z A L E Z G A R C I A , 
para la aper tura de una C a r n i c e r í a 
en la calle Conde G u i l l é n , n.0 16. 
A D . J U A N B A L L I N E S A L V A R E ? 
para la aper tura de una Po l l e r í a 
H u e v e r í a en la calle Nueve de 
brero, n.0 í . 
A C O N S T R U C T O R A LEONESA 
S. A . , para la i n s t a l a c i ó n de un 
pós i t o de G a s ó l e o destinado a la Ca 
l e facc ión de l edificio s i to en la Q^II" 
Lucas de T u y esquina a Juan ]V[a. 
drazo. 
A D . S A B I N O N O G A L POZO, para 
la aper tura de ü n B a r - C h u r r e r í a en 
la calle Carmen, n.0 2, casa n.0 20 de 
O r d e ñ o I I . 
A D . JESUS G O N Z A L E Z A L E -
JOS, para la aper tura de una carpin-
t e r í a en la calle Los V i l l a f añe , s/n 
P. Castro. 
A D . F E R N A N D O G A R C I A GA-
T O N , en r e p r e s e n t a c i ó n de l Colegio 
Ofic ia l de F a r m a c é u t i c o s , para un 
aparcamiento de a u t o m ó v i l e s turis-
mos en u n local sito en la calle del 
Fuero, n.0 15 ( in t e r io r ) . 
L e ó n , 29 de marzo de 1977—El A l -
calde, J o s é M.a S u á r e z G o n z á l e z . 
1828 N ú m . 776 . - 620 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
E n ses ión de l Pleno M u n i c i p a l de 
fecha 28 de marzo de 1977, se aprobó 
pl iego de condiciones económico-ad-
min i s t r a t ivas que ha de reg i r la su-
basta para l a c o n t r a t a c i ó n de dos 
piscinas descubiertas en e l Comple-
j o Po l idepor t ivo m u n i c i p a l , e l cual 
e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o en Secre-
t a r í a m u n i c i p a l durante e l plazo de 
ocho d í a s a tenor de lo dispuesto en 
e l ar t . 24 de l Reglamento de Contra-
t a c i ó n de las Corporaciones Locales. 
As torga a 30 de marzo de 1977.— 
E l A lca lde acctal. ( i legible) . 1835 
A y u n t a m i e n t o de 
Cehanico 
E l Pleno, en se s ión celebrada el 
d í a 27 de marzo actual , a c o r d ó la 
mod i f i cac ión de las ta r i fas de las 
Ordenanzas aprobadas por e l I l u s t n -
simo Sr. Delegado de Hacienda el 
18 de marzo de 1974, sobre t r á n s i t o 
de ganado por la v í á p ú b l i c a y la 
de canalones; todo e l lo en r a z ó n a 
ev i ta r la f o r m a c i ó n de l presupuesto 
o rd inar io de 1977 con dé f i c i t ; las que 
se exponen a l p ú b l i c o a la vez que 
e l presupuesto en c u e s t i ó n , por es-
pacio de quince d í a s en Secretaria, 
para que puedan presentarse recla-
maciones por los que se consideren 
interesados. 
Cebanico, 28 de marzo de 1977.—' 
E l A lca lde ( i legible) . 1831 
A y u n t a m i e n t o de 
Gal legui l los de Campos 
Aprobado por el Pleno de este A y u n -
tamiento el proyecto de presupuesto 
extraordinario para cubrir la aporta-
ción munic ipa l a la obra de «Red de 
baja t en s ión y centro de transforma-
ción en San Pedro de las Duefias>, el 
mismo, con los documentos que lo jus-
tifican, se e n c o n t r a r á de manifiesto a l 
público, en la Secretaria de este A y u n -
tamiento, por el plazo de quince d í a s 
hábi les , a partir del siguiente al de pu-
blicación de este anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de esta provincia , durante 
cuyo plazo p o d r á ser examinado y, en 
su caso, reclamado, en la forma pre-
vista por la Ley. 
Galleguillos de Campos, 29 de marzo 
de 1977—El Alca lde , V . Rojo. 1846 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS O R D I N A R I O S 
Ejercicio 1977. Plazo 15 d í a s 
Cimanes del Tejar 1830 
Cebanico 1832 
Gradefes 1833 
Riello- ; 1836 
Escobar de Campos 1843 
Galleguillos de Campos 1846 
Joarilla de las Matas 1861 
Santiago Mil las 1865 
Truchas 1866 
Soto y A m i o 1868 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 1888 
CUENTAS 
Cimanes del Tejar. Cuenta general del 
presupuesto de 1976 . -15 d í a s . 1830 
Riello. L i q u i d a c i ó n presupuesto ordi 
nario de 1976. -15 d í a s y 8 m á s . 
1836 
Galleguillos de Campos, Cuentas de 
presupuesto, a d m i n i s t r a c i ó n del pa 
t r impnio y valores independientes 
y auxiliares de presupuesto, referidas 
al ejercicio ote 1976.—15 d í a s h á b i l e s 
y los 8 d í a s siguientes. 1846 
Joarilla de las Matas, Cuentas genera 
rales derpresupuesto ordinario y de 
a d m i n i s t r a c i ó n del pa t r imonio , co 
'respondientes a l ejercicio de 1976. 
15 d í a s y 8 m á s . 1861 
Soto y A m i o , Cuenta general y de pa 
t r imonio del ejercicio de 1976.— 
15 d í a s y 8 m á s . 1868 
O R D E N A N Z A S 
Galleguillos de Campos, Ordenanzas 
fiscales, con nuevos tipos impos i t i 
vos sobre: D e s a g ü e de canalones. 
sello mun ic ipa l , rodaje y arrastre, 
t r áns i t o de animales, perros, aguas 
residuales.—15 d í a s . 1846 
Joar i l la de las Matas, Ordenanzas sobre 
alcantari l lado y servicio de agua a 
d o m i c i l i o — 1 5 d í a s . 1861 
P A D R O N E S 
Cimanes del Tejar, Padrones de i m -
puesto de c i r cu lac ión de v e h í c u l o s , 
de canalones, de contribuyentes por 
alcantari l lado, todos para 1977.— 
15 d í a s . 1830 
Mansi l la de las M u í a s , P a d r ó n munic i -
pal de tasa por recogida de basuras 
para 1977, asi como el p a d r ó n ge-
neral de arbi t r io sobre solares sin 
edificar, solares sin val lar , fachadas 
sin revocar y tasa por d e s a g ü e de 
canalones.— 15 d í a s . 1842 
Escobar de Campos, P a d r ó n del i m -
puesto de c i rcu lac ión de 1977.—15 
d í a s . 1843 
San Cr i s tóba l de la Polantera, P a d r ó n 
del impuesto de v e h í c u l o s de motor 
para el ejercicio de 1977.—15 d í a s 
h á b i l e s . 1860 
Joarilla de las Matas, P a d r ó n del i m 
puesto de circu ¡ación de veh íou lo s 
de motor para 1977 . -15 d í a s . 1861 
Truchas, Padrones de arbitrios mun i -
cipales sobre t r á n s i t o de ganados 
por las v í a s p ú b l i c a s , con fines no 
fiscales sobre techados de paja, so-
bre puertas que abren a l exterior, a s í 
como el p a d r ó n de v e h í c u l o s de 
de t racc ión m e c á n i c a , todos ellos 
para el ejercicio de 1977.—15 d í a s . 
1866 
Soto y A m i o , P a d r ó n m u n i c i p a l del 
impuesto sobre v e h í c u l o s , a s í como 
los padrones de tasas sobre d e s a g ü e s 
de canalones, entradas de carruajes 
en edificios particulares y arbi t r io 
sobre tenencia de perros, todos ellos 
referidos a l a ñ o 1977.—15 d í a s . 1868 
Pobladura de Pelayo G a r c í a , P a d r ó n 
de v e h í c u l o s de t racc ión m e c á n i c a 
por ia v í a p ú b l i c a correspondiente 
a l a ñ o 1977. - 15 d í a s . • 1881 
Carracedelo, P a d r ó n de famil ias pobres 
para el a ñ o de 1977.—15 d í a s . 1883 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in 
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu 
iar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
C U E N T A S 
Navianos de la V e g a , Cuenta del pre-
supuesto ordinar io de 1976.—15 d í a s 
y 8 m á s . 1791 
Grajalejo de las Matas, Cuentas gene-
rales de) estado de gastos e ingresos 
correspondientes a l ejercicio del a ñ o 
1976.—15 d í a s y ocho mas. 1882 
Vi l l amora t i e l de las Matas, Cuentas 
generales del estado de gastos e i n -
gresos, correspondientes a l ejercicio 
del a ñ o 1976. -15 d í a s y 8 m á s . 
1848 
PRESUPUESTOS O R D I N A R I O S 
Ejercicio de 1977. Plazo 15 d í a s . 
Fresnellino del Monte 1728 
Quintana Raneros 1763 
Navianos de la Vega 1791 
Vi l l amora t i e l de las Matas 1848 
V i l l a v i d e l 1864 
Grajalejo de las Matas 1882 
Administración de Justicia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
n ú m e r o dos de Ponferrada 
Ofrec imiento de acc imes 
Por tenerlo a s í acordado el Sr. don 
Alber to R o d r í g u e z Mar t ínez . Juez de 
Ins t rucc ión n ú m dos de Ponferrada y 
su partido, en di l igencias previas n ú -
mero 219/77 sobre muerte de A n t o n i o 
Doral Iglesias, de 59 a ñ o s , casado, 
pensionista, hi jo de D o m i n g o y Josefa, 
natural de Trabadelo y vecino de Ca-
cabelos; por medio del p r e s e n t é se 
hace el ofrecimiento de las acciones 
que determina el a r í . 109 de la Ley de 
E. Cr imina l , a los familiares descono-
cidos del mencionado interfecto. 
Ponferrada. a veint ic inco de marzo 
de m i l novecientos setenta y siete.—El 
Secretario ( i legible) . 1734 
Juzgado M u n i c i p a l 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n S i r ó F e r n á n d e z Robles, Juez 
M u n i c i p a l del Juzgado n ú m e r o dos 
de esta c iudad de L e ó n . 
Hago saber : Que en los autos de 
j u i c i o de cogn i c ión seguidos en este 
Juzgado entre partes que se r e s e ñ a -
r á n , ha r e c a í d o sentencia cuyo enca-
bezamiento y par te disposi t iva son 
del tenor l i t e r a l s iguiente : 
Sentencia. — E n L e ó n a diecisiete 
de marzo de m i l novecientos seten-
ta y siete.—El Sr. D . S i r ó F e r n á n d e z 
Robles, Juez M u n i c i p a l del Juzgado 
n ú m e r o dos de esta ciudad, habien-
do v i s to los presentes autos de j u i -
cio de cogn i c ión n.0 418 de 1976, se-
guidos en este Juzgado por la So-
ciedad M i g u é l e z , S. L . , con domic i -
l io en L e ó n , representada por e l Pro-
curador D . E m i l i o A l v a r e z Pr ida , y 
defendida por e l Le t rado D . Juan 
J. M é n d e z Trel les, contra D . M a n u e l 
Blanco Mateo, mayor de edad, i n -
dus t r i a l p ropie ta r io de E l e c t r o d o m é s -
ticos M a n u e l Blanco, vecino de L e -
j o ñ a (Vizcaya) , sobre r e c l a m a c i ó n de 
v e i n t i s é i s m i l novecientas diecisiete 
pesetas con sesenta c é n t i m o s , y 
Fa l lo : Que estimando la demanda 
interpuesta por la Sociedad M i g u é -
lez, S. L . , contra D . M a n u e l Blanco 
Mateo, en r e c l a m a c i ó n de v e i n t i s é i s 
m i l novecientas diecisiete pesetas con 
sesenta c é n t i m o s e intereses legales, 
debo condenar y condeno a l deman-
dado a que t an p ron to fuere firme 
esta, r e s o l u c i ó n pague a la Sociedad 
demandante la expresada suma y sus 
intereses legales desde la in terpela-
c ión j u d i c i a l hasta e l completo pago, 
i m p o n i é n d o l e asimismo e l pago de 
las costas de este procedimiento .—Y 
por la r e b e l d í a de l demandado, n o t i -
f í q u e s e l e la presente r e s o l u c i ó n en 
la fo rma prevenida en los a r t í c u -
los 282 y 283 de la L e y de En ju i c i a -
mien to C i v i l , caso de que por la acto-
ra no se interese la no t i f icac ión per-
sonal .— A s í por esta m i sentencia, 
juzgando lo pronuncio , mando y fir-
m o . — S i r ó F e r n á n d e z — R u b r i c a d o . 
Y para su no t i f icac ión a l demanda-
do rebelde D . M a n u e l Blanco Mateo, 
y su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia , expido el presente 
edicto en L e ó n a ve in t i c inco de mar -
zo de m i l novecientos setenta y sie-
t e . — S i r ó F e r n á n d e z Robles. — ( I l e g i -
ble) . 
1809 N ú m . 770 . -610 p í a s . 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n A b e l M a n u e l B u s t i l l o Juncal , 
, Secretario del Juzgado M u n i c i p a l 
de Ponferrada. 
D o y f e : Que en e l j u i c i o de f a l -
tas 809/75, se d i c tó sentencia cuyo 
encabezamiento y par te disposi t iva 
es de l tenor l i t e r a l s iguiente : 
"Sentencia. — E n Ponferrada, p r i -
mero de marzo de m i l novecientos 
sententa y seis. E l Sr. D . J o s é A n -
tonio Goicoa M e l é n d r e z , habiendo 
vis to y o ído los presentes autos de 
j u i c i o de faltas, seguidos con in te r -
v e n c i ó n de l Sr. Fiscal M u n i c i p a l , con 
el n.0 819 de 1975, contra M a n u e l Fer-
n á n d e z López , de 37 años , casado, 
conductor, vecino de Ponferrada. Y 
contra Francisco A l f aya t e Oirdás, de 
24 años , soltero, chó fe r y vecino de 
Santa M a r í a de l P á r a m o , que como 
perjudicados. B e n j a m í n T e r r ó n A l -
fonso, de 37 años , casado, m ine ro y 
vecino de Fabero ; su esposa V a l e n -
t i na V á z q u e z R a m ó n , de 37 años , sus 
labores; sus hijas de nueve años , 
Hor tens ia T e r r ó n V á z q u e z , y otra 
V a l e n t i n a T e r r ó n V á z q u e z , de t res 
a ñ o s . L a Seguridad Social , represen-
tada en autos, por e l Procurador don 
Bernardo R o d r í g u e z G o n z á l e z , y como 
responsable c i v i l subsidiario P i l a r 
A n d r é s E s t é b a n e z , mayor de , edad, 
casada y vecina de Valencia . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a Francisco A l f ayate O r d á s y 
a M a n u e l F e r n á n d e z L ó p e z a las pe-
nas de r e p r e n s i ó n p r ivada y a las 
costas de este j u i c i o por m i t a d . A 
que con c a r á c t e r sol idar io i n d e m n i -
cen a B e n j a m í n T e r r ó n Alfonso en 
la cant idad de cinco m i l pesetas por 
los d í a s de incapacidad, cinco m i l 
pesetas, por secuelas, ochocientas 
veinte pesetas por gastos de trasla-
do, y otras t r e in t a m i l ciento cua-
renta y seis por d a ñ o s materiales. A 
Hortensia T e r r ó n V á z q u e z en tres 
m i l pesetas por los d í a s de incapa-
cidad y t r e in t a m i l pesetas por se-
cuelas. A Va len t i na V á z q u e z R a m ó n 
en tres m i l pesetas por los d í a s de 
incapacidad. A V a l e n t i n a T e r r ó n V á z -
quez, trescientas pesetas por d a ñ o s 
corporales, y a Ja Seguridad Social 
en cuarenta y nueve m i l ochocien-
tas ochenta y siete pesetas. Se de-
clara la responsabil idad c i v i l subsi-
d ia r ia en la fo rma y cantidades ex-
presadas de P i l a r A n d r é s Esteban.— 
As í por esta m i sentencia, def in i t iva-
mente juzgando lo pronuncio , man -
do y firmo.—Sigue la firma—Rubri-
cado. 
L o anter iormente inserto, concuer-
da b ien y fielmente con su o r i g i n a l 
a que me remi to , y para que conste 
en c u m p l i m i e n t o de lo acordado, y 
s i rva de no t i f i cac ión a Francisco A l -
fayate O r d á s , que se encuentra en 
ignorado paradero, expido y firmo e l 
presente en Ponferrada a dos de 
marzo de m i l novecientos sententa y 
siete.—Abel M a n u e l Bus t i l l o Juncal . 
1810 
* . . . 
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C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por Ja presente y en v i r t u d de lo 
acordado por, el Sr. Juez M u n i c i p a l de 
esta c iudad, en ju ic io de faltas n ú m e -
ro 183/77, sobre lesiones en reyerta, 
contra Alber to Monteiro Pires, de Tre-
mor de Ar r iba , se cita al mismo, hoy 
en ignorado paradero, para que e r d í a 
21 de abr i l , a las 10,30 horas, con las 
pruebas de que intente valerse, com-
parezca en la Audiencia de este Juz-
gado sito en calle Queipo de L lano , 
n ú m . 3, para c e l e b r a c i ó n del ju ic io , 
a p e r c i b i é n d o l e que en otro'rcaso le 
p a r a r á el perjuicioflegal . 
Ponferrada, 30 de marzo de 1977.— 
El Secretario ( i legible) . 1862 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
D . J o s é Lu i s Cabezas Esteban, M a -
gistrado de Trabajo n ú m e r o dos 
• de las de , L e ó n y p rov inc ia . 
Hace saber: Que en autos 635/77, se 
guidos a instancia de . P r i m i t i v o Ro' 
dr igo G ó m e z contra Combustibles y 
Derivados y otros, sobre incapacidad 
P. Abs. R e v i s i ó n . 
H a s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n 
de l acto de ju i c io , en la Sala A u d i e r i -
cia de esta Magis t ra tu ra e l d í a v e i n 
t iocho de a b r i l a las diez t r e in t a de 
su m a ñ a n a . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n en 
fo rma legal a Combust ibles y D e r i 
vados, actualmente en paradero i g -
norado, expido la presente en L e ó n 
a ve in t iocho de a b r i l de m i l nove-
cientos setenta y siete. — J o s é L u i s 
Cabezas Esteban.—Luis P é r e z Cor ra l . 
Rubricados. 1812 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E R E G U E R A S D E A R R I B A 
Y D E A B A J O 
Se pone en conocimiento de ]0 
usuarios de la Comun icad de Regai^ 
tes de la Presa de Regueras de A r r l ' 
ba, que e l d í a 24 de a b r i l de 1977) eñ 
la oficina de la Comunidad del pUe^ 
blo de Regueras de A r r i b a , t end rá 
lugar la Jun ta Genera l ord inar ia de 
la Comunidad , a las once horas en 
p r i m e r a convocatoria y a las doce 
horas de igua l d í a en segunda y úl-
t i m a ; toda vez que la s e ñ a l a d a para 
e l d í a 13 de marzo p r ó x i m o pasado 
hubo de ser suspendida por falta de 
p a r t í c i p e s a la misma, por lo que se 
advier te que los acuerdos que se 
adopten en la presente s e r á n válidos 
cualquiera que sea e l n ú m e r o de 
asistentes, y en ' la que se t r a t a r á n 
los asuntos siguientes. 
1°—Lec tura del acta de la sesión 
anter ior y de la memor i a que pre-
sente e l Sindicato de Riegos del año 
anter ior y su a p r o b a c i ó n , si procede. 
2. °—Todo cuanto Convenga a l me-
j o r aprovechamiento de las aguas y 
d i s t r i b u c i ó n de l r iego en el año 
corr iente . 
3. °—Examen de las cuentas de gas-
tos correspondientes a l a ñ o 1976, que 
p r e s e n t a r á e l Sindicato. 
4. ° — A s u n t o s de i n t e r é s general so-
bre c o n s t r u c c i ó n de r ed de acequias 
y otras obras. 
5. ° — I n f o r m e s de la Presidencia, 
ruegos y preguntas. 
Las cuentas de l pun to 3.° se hallan 
confeccionadas y pueden ser exami-
nadas y objeto de r e c l a m a c i ó n por 
cualquier regante en las oficinas de 
la Comunidad duran te e l plazo de 
quince d í a s . 
E n Regueras de A r r i b a , a trece de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
siete.—El Presidente de la Comuni-
dad, J o s é A l v a r e z Cast r i l lo . 
1718 N ú m . 803—480 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
H a b i é n d o s e ex t raviado las libreta1 
n ú m e r o s A E . 829/6 y 332 258/6 de la 
Caja de Ahor ros y Mátate de Piedad 
de L e ó n , se hace p ú b l i c o que si ante* 
de quince d í a s , a contar de la fech» 
de este anuncio, no se presentara re 
c l a m a c i ó n alguna, se e x p e d i r á dupli-
cado de las mismas, quedando an1' 
ladas las pr imeras . 
1741 N ú m . 754—110 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVTNCIAI 
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